
















































































































































































































































人 文 学 部
文部科学教官 奥　村　　　譲　
〃 湯　川　純　幸
人文学部・理学部 文部科学技官 岩　城　廣　光 文部科学事務官 川　原　卯　吉



















渡航区分 所　属 職 氏　名 渡航先国 目　　的 期　間
外国出張










































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
